













Säljare: V. J. Kallio, Helsinki, Albertini. 19 (Finland).
Verkäufer : f
2Lyhennyksiä. Förkortningar. Abkiirzungen.
Hki Helsinki; Hf = Helsingfors; Tku = Turku; Stm = Stock-
holm; s. = siivuja, sidor, Seiten; N. = nidottu, häftad, geheftet; Ns.
nahkasi de, läderband, Lederband; Vns. vanha nahkaside, gammalt
läderband, alter Laderband; Ks. kluutiside, klotband, Leinvandband;
Nk. =R. Hermansonin nimikirjoitus, E. Hermansons namnteckning,
Namenszug von R. Hermanson; Rm. = reunamuistutuksia, randanteck-
ningar, Randbemerkungen; D. omistuskirjoitus, dedikation, Dedi-
kation; R. = side rikkonainen, bandet söndrig, der Rand zerrissen.
Selityksiä. Förklaringar. Erläuterungen.
Hinnat ovat Suomen markoissa. Lisäksi tulevat rahtikulut. Sivu-
luvuksi on ilmoitettu viimeisen lehden sivunumero. Tilattaessa riittää
luettelossa olevan kirjan numero; kontrollin vuoksi voi merkitä lyhyesti
myös tekijän. Jokainen nidos on varustettu jälkeenpäin sommitellulla
„Exlibris” merkillä.
Prisen utsatta i Finska mark. Därtill komma fraktkostnaderna.
Sidantalet angivet enligt sista bladets sidnummer. Vid beställning angi-
ves det i förteckningen upptagna numret för boken; för kontrolls skull
kan även författare angivas. Varje volym är försedd med senare kom-
ponerat „Exlibris” tecken.
Die Preise sind in Fmk ausgesetzt. Dazu kommen die Frachtun-
kosten. Die Anzahl der Seiten wird naoh der Seitennummer des letzten
Blattes angegeben. Bei Bestellung geniigt die im Verzeichnis enthaltene
Num(mer des Buches; der Kontrolle halber kann auch der Verfasser
kurz angegeben werden. Jeder, Band ist mit einem später ausgefiihrten
~Ex libris”-zeichen versöhen worden.
Lakeja, kokoomateoksia y. m. Lagar, samlingsverk etc. Gesetze,
Sammelwerke etc.
1. Alin, O. Sveriges grundlagar . . . samt Norges grundlov. Stm
1894. Ks. 386 s. Nk. 15:
2. Carlen, J. G. Hanåbok i svenska lagfarenheten inneh&llande all-
männa lagen . . . Stm 1849. Ns. 607' s. 4: o. Nk. 80:
S. v. Collan, A. Pinlands medicinalförfattningar V, VI (1—4, 6—7
h.), VII. Hf 1888—90'. N. 74® & 549' & 454 s. D. 4:o. _ 70:
4. Denkscbrift zum Entwurf eines burgerl. Gesetzbuchs. Berlin 1806.
N. 396 s. 15:
5. Entwurf eines burgerl. Gesetzbuchs. I—II. (4 voi.). Berlin 1894
96. N. 508 & 723 s. 25:
6. Eck & Schröder. Sammlung von Vorträgen iiber den Entwurf
eines burgerl. Gesetzbuches. I—II. Berlin 1896. N. 82 & 31 s. 15;
7. Flintberg, J. A. Städernas med Händel, Sjöfart och Bruksrörelse
gemenskap ägande Inkomsten . . . enl. Författningar . . . Stm
1795. Vns. 538 s. 4:0.. Behandl. bl. a. följ. städer; Lovisa, Nystad,
Nådendal, Raumo, Åbo, Björneborg, Helsingfors, Gamla Karleby,
Torneå ooh Uleåborg. 100:
8. Författningar om Stipendier ...vid Alex. univ. . . . + suppl.
I—m. Hf 1846. N. 272 s. Nk. 40:
9. Författningar för Militärväsendet i Finland 187©—86. Hf 1886.
Ks. 636 s. (Lilla förf.samlingen 24.) 15:
10. Författningar för Eiksgälds-Contoiret. Stm 1789—1803. (l-
nbundna i ett band.) 150:
11. Förslag tili Ekonomi och Politi-Lag för Storf. Finland. Enligu
3de intill år 1855 utkomna gällande författningar. I—HI. (4 voi)
Hf 1857—58. Ns. 304 & 1,137 & 778 s. + bilagor. 4:o. 300:
12. Förslag tili regeringsform för . . . Finland etc. Hf 1887. Ns.
93 & 272 & 143. Rm. 90:
13. Getz & Hagerusp. Straffeprocesloven. Kristiania 1889. Ks. 387 s.
Nk. D. 25:
14. Hagman, K. Siveriges grundlagar med förklaringar . . . Stm, 1902
Ks. 607 & 248 & 43 s. (Kr. 12: —.) 50: _
15. Handlingar över särsk. förslag tili regeringsform. Hf 1906. N.
62 & 91 s. is; _
16. Hemberg, A. Finlands rikes lag. I—II. Hf 1920—23. Ns. 586 &
667 & 373 s. 125:
17. Hildebrand, E. Sveriges regeringsformer 1634—1809. Stm 1891.
Ks. 321 s. Nk. 25:
18. Hjelt, Edv. Stadganden gäll. . . . Alex. univ. Hf 1911. Ks.
266 s. D. 30:
19. Idestam, R. F. I. Storf. Finland gäll. Sveriges rikes lag. Hf 1902.
Ns. 421 & 637. Nk. 10:
20. Kejsardömet Rysslands lagcodex. I. Hf 1910. N. 24 s. 5:
21. Kongi. Stadgar, Förordningar etc. ang. Justitien och Hushållnin-
gen vid Bergwerken och Bruken . . . uti Sveriges Rike . . . I—III.
1347—1791. Stm 1736, 1786, 1797'. Vns. 878 & 757 & 777 s. + före-
tal & reg. 4:o. (grav. 1736.) 600:
22. Kyrko-Lagen af 1686 etc. Upsala 1845. Ns. 790 & 295 s. 4:o.
Nk. 50:
2S. Lagfoeredningens betänkande ang. omb. af den direkta beskatt-
ningen. Hf 1898. N. 965 & 17 s. 4:o. D. 50:
24. Ny Lag-Samling I—X. (5 voi.). Örebro, Stmi, Norrköping
1831—78. Ns. Noin, ungefär 3400 s. Folio. (Av Wilde oa.) 800:
25. Lnndequist, N. Samimandrag af Kungl. maj. . . . stadgar . . . ang.
Swea Rikes Kammar-Werk. I—II. Strengnäs 1801, 1811. Vns. 644
& 340 + reg. 4:o. 300:
26. Mechelin, L. Suomen suuriruhtinaskunnan perustuslait. Hki 1882.
Ns. 178 & 98 s. 30:
27. Modee, R. G. Utdrag Utur . . . Publique Handlingar, Placater
etc. som Riksens styrsel samt Hushållning etc. angå. I—XV. 1718
—1794. Stm 1742—1829. (Register cfwer Innehållet af alla Fyra
hitintils utkomne Delar. Stm 1754 inbunden tills. med IV delen.)
1,900:
28. Monarkernes bekräftelser af Storf. Finlands grundlagar. Hallits.
ant. vahiv. . . . Hf 1890. N. 81 s. D. 25:
29. Naulmann, C. Sveriges grundlagar . . . samt Norges grundlov.
Med en historisk inledning .. . Stm 18661. Ns. 848 s. Nk. 40:
30 Nya lagberedningens betänkande ang. rättegångsväsendets om-
bildning. I—IV. Stm 1884. N. 28Ö & 336 & 347 & 267 s. + bi-
lagor. 25:-
31. Paasikivi, J. K. Suomen yleiset perustuslait. Kuopio 1900. Ks.
126 s. D. m: ~
32 Planck, C. E. Samling af K. M. Nådige bref och resolutioner . . .
uti Bewillningsmål i ani. af 1789 års Bew. För. Stm 1795. Vns.
416 s. + reg. 4:o. • Ss(>:
33 Samling af de i Storf. Finland gällande och intill ar 1855 utkomne
Författningar. I—II. 1538—1854. Hf 1855. Ns. 823 & 819.
4:o. :
34. Samling af Placater, Förordningar etc, hvilka i . . . F"11?;™ 1
sedän 1808 . . . utkommit, I—XVII. 1808—1850. Hf 1831—62. Ns.
4(I—IV andra uppl.) + register. 1808—1860. Hf 1876.
N. 4:o. 1,200:
35. Sclvmedeman, J. Kongi. Stadgar etc. ifr. 1528 in til 1701 ang.
Justitiae och Executions-Ährender . . . Stm 1706. Vns. 1582 s.
+ reg. (slutet af registern fattas.) 4:o. Nk. (med gravyr) 200:
36. Serlachius, J. Sami. af justitiedepartementets domar under åren
1829—66. Hf 1906: N. 199 s. D. 25:
37. —„— Suomen .perustuslait. Hki 1920. Ks. 152 s. D. 20:
38. Sjögren, W. Förarbetena tili Sveriges rikes lag 1686—1736. I—VI.
Upsala 1900—,1904. N. Noin, ungefär 3,000 s. D. 200:
39. Skolordningen. Hf 1872. N. 198 s. 10:
40. Stichaeus, J. F. & Törnqvist, P. Samling af . . . Bref, Förklarin-
gar etc. hvilka af K. M'aj. och ifr. dess Senat . . . för Finland
blifwit utfärdade . . . I—VI. (5 voi.). 1809—1859'. Åbo 1821, Hf
1886—62. Vns. Noin, ungefär 2,200 s. 4:o. Nk. 300:
41. Stiernman, A. A. Alla Riksdagars och Mötens Besluth . . . ifran
år 1521 intil år 1731. I—III. Stm. Vns. 2,766' s. Nk.
4:o. 450:
42. —■„— Sami. Utaf . . . Kongi, stadgar ejc. ang. Religion. Stm 1744.
Pahviside, pappband. 239 s. 4:o. Nk. 200:
43. —„—i Sami. Utaf. Kongi. Bref etc. ang. Sweriges Rikes commerce,
politie och oeconomie ifr. 1023 intil närv. tid. I—VI. Stm 1747
1776. Vns. Noin, ungefär 5,600 s. + Register tili alla delar. 240
s. inb. tills. med 6. delen. 4:o. Nk. 1,200:
44. Storfurstendömets Finlands Författnings Samling 1860—1901.
(28 voi.) Hf (1860—1877 Ns, 1878—1901 Ks.) 600:
45. Storf. Finlands Grundlagar ... Hf 1861. Ks. 289 s. Nk. R. 20:
46.
„ „ „
Htf 1877. Ks. 393 s. Nk. R. 20:
47.
„ „ „




Hf 1891. Ks. 310 s. Nk. R. 20:
49.
„ „ „
Hf 1907. N. 581s. Nk.R. 30:
50. Strafflag för Storf. Finland. Hf 1890. Ks. 210 s. Nk. R. 15:
61. Styffe, C. G. Sami. af instr. för den civila förvaltningen i Sve-
rige ooh Finland. I. iStm 1856. Ns. 528 s. Nk. 100:
52. . Suomen senaatin oikeusosaston päätökset ja tuomiot. I—II. (4
voi.). Hki 1918—19. N. 412 & 277 + asialuettelo. 20:
63. Svanljung, J. K. Handl. i komm.kunsk. Hf 1891. Ks. 308 s. 10:
54. Swerikes Rikes Lands-Lag . . . gillat . . . åhr 1608. Stm 1726. Vns.
888 & 370 s. 200:
55. Swerikes Stadz-Lagh. Stm 1730. Vns. 827 s. + register. (utg. av
J. Arnell.) 150:
56. Sveriges Rilkes lag. Gillad .. . 1734. Stm 1780'. Ns. 398 s. 50:
87.
„ „ „ „ „
Stm, 1808. Ns. 408 s. Nk. 60:
68.
„ „ „ „ „ Hf 1856. Pahviside, Pappband.
967 s. 4:o. Nk. 60:
59. Sweriges Rikes lag. Gillad . . . 1734. Hf 1874. Ns. 453 & 394. Nk.
R. 30:
60. Vasenius, V. & Carpelan, T. Författningar och beslut för kejs.
Alex. univ. i Finland fr. 1852—1914. I—III. Hf 1889—1915. Pah-
viside, pappband & Ks. 1,316 s. + reg. 4: o. 120:
61. Winkelmann, E. Urkundenbuch der Univ. Heidelberg. I—II. Zur
fuenfh. Stiftungsf. Heidelberg 1886. N. 496 & 405 s. 120:
62. Värnopligtslag för .Storf. Finland af . . . 1878. Hf 1898. (Utg.
av A. Hernberg.) N. 68 s. D. 20:
5Valtio- ja hallinto-oikeus y. m. Stats- och förvaltningsrätt ete,
Staats- und Verwaltungsrecht ete.
63. Ahava, I. Suomen suuriruhtinaanmaan valtiopäiväjärjestys ja
eduskunnan työjärjestys. Porvoo 1914. Ks. 297 s. 10:
64. Ahla, E. J. Folket, Riksdagen och Regeringen 1928. N. 117—141 s.
Särtryck ur Nord. admi. tidskr. 10:
65. —„— Asetukseen perustuvan viran palkkauksen huomioon otta-
minen tulo- ja menoarviossa. Porvoo 1928. N. 51 s. Em. D. Yli-
painos „Lakimiehestä”. 10:
66. Anschiitz, G. Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 1911.
Berlin 1921. Ks. 290 s. (Ex libris.) 25:
67. —„— Kritische Studien zur Lehre vom Rechtssatz und formellen
Gesetz. Berlin 1913. N. 88 s. Nk. 10:
68. Aubert, M. L. La Norvege devant le Droit international. Paris
18916. N. 40 s.. Extrait de la Revue de Droit intern. 10:
69. Arosenius, E. Om sättet för grundlagsändring under tiden 1809—
186& Stm 1896. N. 127 s. Ak. avh. 30:
70. Aschehoug, T. H. Den nordiske statsret. Kjöbenhavn 1885. Ns.
488 s. Nk. 75:
71. Bergfalk, P. E. Om utomordentliga penningehjälper tili kronan
under sextonde ärhundradet och början av det sjuttonde. Upsala
18081 N. 180 s. 80:
72. Bergbohm, C. Staatsverträge und Gesetze als Quellen des Völker-
rechts. Dorpat 1877. N. 110 s. Biti. Nk. R. 30:
73. Bernatzik, E. Reipublik und Monarchie. Freiburg- 1892. N.
52 s. 10 : .
74. Berthelemtj, H. Traite elementaire de droit administratif. Paris
1902. Ns. 942 s. D. 60:
75. Beschorner. Verfassungsmässigkeit von Gesetzen. Leipzig- 1868.
N. 30 s. Nk. Aibdr. aus der Zeitschr. Redhtsphl. u. Ver-
waltung. 15: .
76. Bidermann, H. Die rechtliche Natur der Österreichisch-unga-
rischen Monarchie. Wien 1877. N. 47 s. Sep. abdruck aus den
Jurist. Blättern. 20:
77. Bierling, E. R. Zur Kritilc der juristisehen Grundbegriffe. I—II.
Gotha 1877I—B3.1—83. Ns. 172 & 364 s. 60:
78. Björksten, S. R. Das Wassergebiet Finnlands in völkerrechtlicher
Hinsicht. Hf 1925. N. 253 s. Ak. abh. (Fennia 46 N:o 3.) D. 40:
79. —„— Förvärvade rättigheter och lagars retroaktivitet. Hf 1925.
N. 71 s. (Särtryck ur Jur. För. Tidskr. D. 10;
80. Blodig Jun., H. Die iSelbstverwaltung als Rechtsbegriff. Wien und
Leipzig 1894. Ns. 400 s. Nk. 50:
81. Blomberg, H. Svensk statsrätt. I—II. Uppsala 1904—06. N.
288 s. SO:
82. —„— Om Sveriges högsta domstols statsrättsliga ställning ooh
betydelse. Upsala 1880. N. 91 s. Ak. avh. R. , 20:
83. —,, — Om de konstitutionella garantierna för domstolarnes oaf-
hängighet och själfsständighet. 1896. N. ,Saertryk. 55—84
s. D. 20: ■-
84. —„— Om svenskt statsborgarskap. I—II. Upsala 1891—1908. N.
145 & 59 s. Em. D. R. 60r^—
85. —„— Nägra ord om svenskt statsborgarskap. Upsala 1887. N.
14 s. 15:
86. —„— Den mrdiska förvaltningsrätten. I—il. Kjöbenhavn 1887.
Ns. 616 s. Nk. 40:
87. Bluntschli, J. C. Lehre vom modernen Staat.. I—II. Stuttgart
1885—86. Ns. 639 & 690 s. Nk. 76:
88. Bolin, W. Europas statslif och filosofins politiska läror. I—II.
Hf 1870—Tl. Ns. 405 & 416 s. 80:
v. Bonsdorff, C. De finska städernas representation intill frihets-
tiden. Hf 1893. N. 7© s. Nk. öfvertryck ur Hist. Ark. 5:
90. Borel, E. Etude sur la souverainete et I'etat federatif. Berne 1886.
N. 216 s. Nk. These. 15:
91. Boretius, A. Beitraege zur Caipitularienkritik. Leipzig- 1874. N. 169
s. Nk. R. 20:
92. v. Born, V. M. Fiurste och folk. Hf 1916. N. 36—46 s. D. öfver-
tryck ur Finsk Tidskr. 10:
9®. Bornhak, C. Einseitige Albhängigkeitsverhältnisse unter den m|o-
dernen Staaten. Leipzig 1896. N. 72 s. Nk. Rm. Aus Staats- u.
völkerrechtl. Abh. 15: ■—94. —„— Allgemeine Staatslehre. Berlin 1896. N. 258 s. 20:
95. Brie, S. Der Bundesstaat. I. Leipzig 1874. N. 203 s. Nk. 25:
96. —,,— Theorie der iStaatenverbindungen. Breslau 1886. N. 137 s.
Nk. 4:o. (Funfhundertjähr. Jub. von Univ. Heidelberg.) 20:
97. Brockhaus, Fr. Das deutsche Heer und die Contingente der Ein-
zelstaaten. Leipzig 1888. N. 223 s. Nk. R. 20:
98. Brotherus, K. G. Parlamentsformen i England 1832. Hf 1872. N.
93 s. Ak. avh. 20:
99. Busch, W. Die Kämipfe um Reiehsverfassung und Kaisertuwi
1870—1871. Tubingen 1906. N. 157 s. 15:
100. Bähr, O. Der Rechtsstaat. Cassel und Göttingen 1864. N.
194 s. 20:
101. Böhlau, H. Replik zur „Competenz-Competenz?" Weimar 1870.
N. 67 s. 15:
102. Carlgren, W. Riksdagsutskott före 1680 med särskilt hänsyn tili
Sekreta utskottet. Upsala 1909. N. 255 s. Ak. avh. 30:
103. Carlson, Fr. F. Om den iSvenaka Statsförvaltningens förändrade
skick under Konung |Carl XI :s regering. Stm 1860. N.
43 s. Nk. 10:
104. Chydenius, W. Oni tolkning af rättsärenden. Hf 1909. N. 41 s.
4:o. Akad. Inbjudningsskrift. 30:
105. Castberg, F. Mellemfolkelig rettspleie. Oslo 1925. N. 157 s. D. 30:
106. Artikel 78 der Verfassung des Nord-
deutsehen Bundes. Leipzig 1869. N. 78 s. 10:
107. D., O. Om ständernas rätt tili deltagande i skollagstiftningen.
Hf 1881. N. 112 s. Rim. Nk. 20:
108. Dahlmann. Gutachten der Juristen-Facultäten in Heidelberg, Je-
na und Tubingen die Hannoversche Verfassungsfrage betreffend.
Jena 1839. N. 324 s. 20:
109. Danielson, J. R. Finlands förening med ryskä riket. Borgå 1890.
Ns. 196 s. RrrY. D. Nk. 50:
110. Dannholm, O. Grunddragen af Finlands samhällssikick. Hf 1893.
N. 258 s. 20:
111. Donner, O. Senaste lantdags fc'rslag tili nya kommunalförfattnin-
gar. Hf 1909. N. 49 s. D. 50:
112. Deuntzer, J. H. Om Statsborger- og Undersaatsforholdet. Kjöben-
havn 1881. N. 66 s. 10:
113. Erich, R. Kansainvälinen oikeus. Hki 1915. N. 509 s. D. R. 25:
6
7114. —„— Finlands rätt. Hf 1908. N. 114 s. 10:
115. —„— Valtioelämän murroskaudelta. Hki 1917. N. 120 s. Nk. 5:
116. —„— Föräldramakt och förmynderskap. Hf 1909. N. 66 s. D. 20:
117. —„— Expropriations- och socialiseringslagstiftningens inverkan
på utlännigars rättsläge. N. 263—273 s. Särtryck av Tidsskr. for
Retsvidenskap. D. 15:
118. —„— Geneveprotokollet. Hf 1925. N. 225—238 s. (Pro jure na-
tionum. N:o 6.) 15:
119. —„—■ über Allianzen und Allianzverhältnisse nach heutigemVölkerrecht. Hf 1907. N. 286 s. <Rm. Ak. Abh. R. 40:
120. —„— Tili läran om lagstiftningsakter ooh lagstiftningsförf. med
speciell hänsyn tili finsk rätt. Hf 1911. N. 131 s. Rm, Särtryck
ur Jur. För. Tidskr. 20:
121. —„— Pakten och garantifördraget. Lund 1924. N. 15 s. Särtryck
ur statsvet. tidskr. 10:
122. —
()
— La securite des Etats secondäives. Bruxelles 1925. N. 350
353 s. Extrait de la Revue de Droit intern. 15:
123. —„—i Quelques remjarques sur I'idee et I'exercide du pouvois
constituant en Norvege. N. 16 s. Estratto dal. voi. II degli Scritti
etc. 20:
124. —„— Studien iiber das Wesen und die Zukunft der monarchi-
schen ;Staatsform. Mannheim 1917. N. 177—216 s. (Blätt. fiir
Vergl. Rechtsw. u. Volksiwirtsch.) 15: ■—125. —„— Les Rapports entre le Pacte de la Societe des Nations et
le Frojet de Traite d'Assistance mutuelle. Bruxelles 1924. N. 12 s.
Extr. de la Revue de Droit intern. 15:
126. —„— Le droit de la Finlande d'Apres les juristes etrangers. Hf
1908. N. 64 s. 20:
127. —„— Suomen Valtio-oikeus I—II (4 voi.) Hki & Porvoo 1924.
N. 394 & 477 s. Rm. 50:
128. —„— Valtiosääntöjen säätäminen ja muuttaminen. I—H. Porvoo
1909. N. 300 & 100 s. D. Rm. R. 25:
129. —„— Das Staatsrecht des Grosaf. Finnland. Tiibingen 1912. N.
243 s. Rim. (Das oeffentl. Recht der Gegenw. B. XVIII.) 40:
130. —)(— Probleme der intern. Organisation. Breslau 1914. N. 130 s.
(Völkerrecht]. Monogr. Heft 1.) 20:
131. —„— Die Entwicklung des öffentlichen Rechts in Finnland. Tii-
bingen 1922. N. 103—121 s. Sonderabdr. aus Jahrb. des öffentl.
Rechts der Gegenwart. 16:
132. —„— Finnland. Berlin. N. 1506—15 s. Sonderabdr. aus dem
Jahrb. der intern. Verein. ftir Vergl. Rechtsw. 15:
133. —„— Muutamia piirteitä hallituksen asemasta nykyajan val-
tioissa. Ylipainos. N. 205—23 s. Rm. 15:
134. —„— Die nordischen Staaten. Munch. u. Leipz. N. 1081—1101 s.
Sonderabd. aus Jahrb. des Völkerr. 15:
135. —„—< Parlamentarism och riksdagsupplösning i Finland. Stni
1924. N. s. Rm. Särtryck ur Sv. Tidskr. 15:
136. —„— Ueber einige, fiir die Beurteilung der finnland. Frage be-
deutsame Fragen des allgem. Staatsr. Miinchen u. Leipzig. N.
218—289 s. Sonderabd. aus Niemeyrs Zeits. fiir intern. Recht.
15:
137. —„— Tili läran om statsförbind. med speciell hänsyn tili fram-
tida gestaltningsmöjligheter. N. 44 s. Saertryk af Tidskrift for
Retsvidenskab. 15:
8138. —„—Yleisen äänioikeuden ~rajoituksista". N. 112—137 s. D.
20:
139. —„— Kansainliiton oikeusjärjestys. Hki 1926. N. 304 s. 15:
140. Ekström, F. W. Sju internationellt privaträttsliga uppsatser. Hf
1920. N. 277 s. 60:
141. Estlander, E. Manifestet av den 20 mars 1917 och dess tillkomst.
N. 271—312 s. D. Rm. (Från brytningstider. -19). 15:
142. Fahlbeck, P. iSveriges Författning och den moderna Parlamenta-
rismen. Lund 1904. N. 247 s. Nk. 50:
143. Fahlbeck, E. Riksrättsinstitutet i 1809 års författning. Uppsala
1924. N. 344 s. D. Ak. avh. 30:
144. Federley, C. B. Finlands samhällsförfattning och dess historia.
Hf. 1896. N. 82 s. 20:
145. Festgabe Rudolf von Jhering zu seinem Doctor-jubiläum. Merkei,
A. Vergeltungsidee und Zweckgedanke im Strafrecht. Strassburg
1892. N. 109—175 s. Rm. Nk. 10:
146. Festgabe der Leipziger Juristenfakultät fiir Dr. Bernhard
Windscheid. Leipzig 1888. N. Binding, K. Die Griindung des
Norddeutschen Bundes. Leipzig 1888. N. 72 s.; Waeh, A. Der
Feststellungsanspruch. N. s. D. R. 20:
147. Fischel, E. La Constitution d'Angleterre. I—II. Paris 1864. N.
438 & 508 s. Nk. 50:
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